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Chichijima 27 ゛04' 142 ’13'
Hahajima 26'40 ’ 142 ’09 ’
硫黄島 24 ’47' 141 °19 ’
南鳥島 24'18' 153 ’58'
西之島 27'15 ’ 140'52 ’
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）ZonaColonizada ，outsideofN.P.withhumansettlement ＆agriculture,12 ％
iRelativelysmallareasofZonaColonizadaaresurroundedbyvastN.P.area.




































Fernspecies 67 26 39％
Herbaceousplantspecies 130 41 32%
Treespecies 112 76 68％
TOTAL 309 143 46％
Note ：SummedupthedatafromTokyoForestryOffice,199510 ）






























Year Male Female TOTAL
1968 196 89 285
1970 310 98 408
1975 854 502 1,356
1980 965630 1.595
1985 1,072 706 1.778
1990 1,134 785 1,919
1995 1,331 926 2,257
1999 1,378 988 2,366
























































1994 1995 1996 1997 1998
TouristsbyRegularPlyVessel 15,802 14,065 15,337 15,656 16,836
Non-touristsbyRPV. 7,456 7,735 8,542 8,908 9,259
TouristsbyTouringVessel 3.454 5,379 5,399 4,600 2,383
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・ － － － － － － － － － － ・
InlearningfromGalapagosNationalPark,theTokyoMetropolitanGovern-
menthasadraftplanofintroducinginstitutionalsystemofinterpretiveguidesfor
MinamijimaIslandandSekimonareaofHahajimaIslandwhichwillinclude
followingitems.
(1）VisitorsEducation ；Throughintroducingappropriateinterpretiveactivitiesonfaunaandfloraespecially,letvisitorstonotifythevaluablesandattrac-
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tionsofOgasawara,andtobringaboutvisitorsconservationawarenesswhich
mayfinallyentailtoproducerepeatingvisitorstoOgasawaraIslands.
(2)GuidesTraining ；Trainingandqualifyinginterpretiveguidesbylectureclassesofnature,guidingskillsaswellasofriskmanagementandsurvivalpractices,etc
・(3)VillagersLecturing
；Lectureclassesforlocalvillagerstoissuequalificationswillbeconductedduringtheoff-
一seasonofOctobertoNovember,andfollow-uplecturesarealsoplannedandexecutedcontinuously
・
7.Conclusions
OgasawaraIslands,withrelativelysmallarea,populationandvisitors'number,
possesscharacteristicsastheGalapagosoftheOrientwhererelativelywell-managed
astheislandsofNationalParkincoordinationbetweenconservationandutiliza-
tionofnaturalresourcesinJapanwithsomeexceptionofintroductionofalien
invasivespeciesofflorainordertoself-sufficingoffuelwoodsinearly20thcentury.
Underthedifficultyofdispatchingofnationalparkrangersdirectlyfromthe
MinistryoftheEnvironment,TokyoMetropolitanGovernmentasthecompetent
authorityofsolitaryislandshasbeentakingthemajorroleofmanagementof
OgasawaraNationalParkaswell.Andpopulationreachedrecentlyalmostits
planninglevelof2,500undertheNewDevelopmentPlanofOgasawaraIslands
whichmustbeconsideredasanappropriatepopulationlevelforOgasawaraIslands.
TheIslandsisoneoftheoriginalsitesforecotourisminJapanincludingthe
establishmentofWhale-watchingAssociationthere.GuideandControlsystem
whichprovidesenvironmentaleducationtovisitors.guidesandvillagersisbeing
introducedmainlybyTokyoMetropolitanGovernmentincollaborationwith
OgasawaraVillageinlearntfromtheGalapagos.IntermsofaccesstotheIslands,
introductionofsuper-speedvesselshallentailpositiveeffectsonbothofecosystems
andsocietyofOgasawaraIslandsinthenearfuture.
Futuremajortasksmustbetotransferecologicallyimportantareasinthe
IslandstotheMinistryoftheEnvironmentand/orTokyoMetropolitanGovern-
ment,andtodispatchnationalparkrangersormanagersinadditiontoalreadysent
managementstafffromTokyoMetropolitanGovernment.
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